




































































































    刘景长一甲八人：戏头李泉现，引戏吴兴祐，次净茆山重、侯谅、周
泰，副末王喜，装旦孙子贵。 
    盖门庆进香一甲五人：戏头孙子贵，引戏吴兴祐，次净侯谅，副末王
喜。 








    潘浪贤一甲五人：戏头孙子贵，引戏郭名显，次净周泰，副末成贵。 
在这份杂剧三甲的名单中，潘浪贤，既是引戏色，又是末泥色；孙子贵既是引
戏色，又是戏头，又是装旦色。 
 
三、丑脚已有化妆： 
第１１出：丑脸上有化妆：（丑）我恁地白白净净底……（末）只是嘴
乌。（嘴上涂墨） 
第二十七出：（丑）把墨来画乌嘴，把粉去门上画个白鹿。 
《白兔记·访友》丑：“蜜蜂见我脸上花斑斑的，在我脸上采花。” 
南戏脚色体制的形成： 
 
一是由戏曲所表演的故事所决定的：要迎合下层观众的审美情趣，男主人公由
下层进入上层。 
二是出于经济核算，“运营成本的最小化，而获取的收益的最大化”。 
社会大舞台，戏曲小社会，脚色制的出现与产生，也是社会现实的反映，按现
实生活中的人际关系来设计。 
是一个由不同性格的人物所构成的合力场，对人际关系的一种整合与谐调。 
 
